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1 L’école de théologie d’Ispahan qui s’est constituée à l’apogée du chiisme duodécimain
sous les Safavides, a eu une influence déterminante sur l’urbanisme de la ville. Conçue par
le Šeyḫ Bahā ed-Dīn ⁽Āmelī, elle constitue une cité utopique où furent intégrés la pensée
philosophique, théologique et mystique de sa doctrine. Ispahan fut « l’ombre sur terre »
de la vision que le Sheikh avait du monde et de Dieu.
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